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fig. 1 サンドロ・ボッティチェッリ《キリストの変容》 1500年頃、テン
ペラ、ローマ、パラヴィチーニ・コレクション
























































































































































































































































1 ローマ、パラヴィチーニ・コレクション（ no. 67）、テンペラ、中央パネル：27.2×19.4 cm、左翼パネル（聖ヒエロニムス）：27×
7.5 cm、右翼パネル（聖アウグスティヌス）：27.1×8.4 cm。基本情報はライトボーンを参照。R. Lightbown, Sandro Botticelli, 
London, 1978, II, p. 99. これ以降、パラヴィチーニの三連画、あるいはパラヴィチーニ作品と表記する。
2 ライトボーンによれば、おそらくトスカーナにて、Prince Giuseppe Rospigliosi (1754–1832)によって入手されたという。Ibid.
3 J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle, A New History of Painting in Italy, London, 1911, p. 271.
4 メニールはボッティチェッリ本人への帰属を否定し、フィレンツェのオニッサンティ聖堂にある《書斎の聖アウグスティヌス》を模写
した二流画家の模倣作とした。J. Mesnil, Botticelli, Paris, 1938, p. 214, n. 197, p. 233；　サルヴィーニは、画家本人への帰属を
否定しつつ、ドローイングの快活さを根拠に、画家本人による構成と工房による仕上げという案を提示した。R. Salvini, Tutta la 
pittura del Botticelli, Milano, 1958, II, p. 77.
5 G. C. Argan, Botticelli, Geneve, 1957, pp. 80–81; F. Zeri, La Galleria Pallavicini in Roma: catalogo dei dipinti, Firenze, 1959, 





8 Lightbown, op. cit., II, p. 99; J. Jungić, “Joachimist Prophecies in Sebastiano del Piombo’s Borgherini Chapel and 
Raphael’s Transfiguration”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 51, 1988, pp. 66–83.
9 F. Zöllner, Sandro Botticelli, Munich, 2005, p. 265.
10 A. Venturi, “Due capolavori del Botticelli nel Palazzo dei principi Pallavicini in Roma; un tondo nella casa Duveen a 







ティチェッリの家の隣人である。本作品の基本情報は、Lightbown, op. cit., I, pp. 49–52; II, pp. 38–40を参照のこと。
12 G. Vasari, Lives of the Artists, trans. G. Bull, Harmondsworth and New York, 1965, p. 225.
13 H. P. Horne, Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence, London, 1908 (1980: second edition), 
pp. 66–73.
14 H. Roberts, “St. Augustine in ‘St. Jerome’s Study’: Carpaccio’s Painting and Its Legendary Source”, The Art Bulletin, 
vol. 41, no. 4, 1959, pp. 283–297; M. Meiss, The Great Age of Fresco, New York, 1970, p. 170.　カルパッチョ作品に関しては
以下も参照。森田優子「聖アウグスティヌスの書斎：カルパッチョ作「スラブ人会」連作をめぐって」、『美学』第59号2巻、2008年、
72–85頁。
15 Lightbown, op. cit., pp. 76–77; M. Kemp, “The Taking and Use of Evidence, with a Botticellian Case Study”, Art Journal, 
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vol. 44, no. 3, 1984, pp. 207–215; M. Kemp, Circa 1492. Art in the Age of Exploration, ed. J. Levenson, Washington. D. C., 
1991, pp. 246–247; C. Caneva, Botticelli, Firenze, 1990, p. 58.








筆状況に関してはライスに詳しい。Roberts, op. cit., pp. 296–297; E. F. Rice, Saint Jerome in the Renaissance, Baltimore and 
London, 1985, pp. 218–219, n. 1.
18 Roberts, op. cit., p. 286.
19 書簡を典拠に描かれたであろうその他の作品はロバーツによってまとめられている。Ibid.
20 一度目の幻視は終課の時刻に起こったと偽書簡には明記されている。ライトボーンは、背景の時計が、15世紀イタリアの終課の
時刻である夜8時を指している、と指摘している。Roberts, op. cit., p. 297, Appendix II; Lightbown, op. cit., II, p. 39.
21 C. K. Kleinbub, “Raphael’s ‘Transfiguration’ as Visio-Devotional Program”, The Art Bulletin, vol. 90, no. 3, 2008, pp. 
367–393. 
22 J. F. Hamburger, “Seeing and Believing: The Suspicion of Sight and the Authentication of Vision in Late Medieval Art 
and Devotion”, in Imagination und Wirklichkeit: Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst der Frühen Neuzeit, 
ed. K. Krüger and A. Nova, Mainz, 2000, p. 47; C. Hahn, “Visio Dei: Changes in Medieval Visuality”, in Visuality before 
and beyond Renaissance, ed. R. S. Nelson, Cambridge, 2000, pp. 169–196.
23 特にアウグスティヌスの著作中『創世記逐語註解』（De genesi ad litteram）や『三位一体論』（De trinitate）などで語られる。な
お、アウグスティヌスの言う「想像」とは、今日で言うところの「記憶」とおおよそ一致する機能である。Augustine, De genesi 
ad litteram libri deodecim, vol. 28 (sec. 3, pt. 2), of Corpus scriptorium ecclesiasticorum latinorum adytum consilio et impensis 
academiae litterarum caesareae vindobonesis, ed. J. Zycha, Prague, 1894; Kleinbub, op. cit., p. 367. アウグスティヌスの「見る」
（visio）については特に以下を参照。M. Miles, “Vision: The Eye of the Body and the Eye of the Mind in Saint Augustine’s 
De trinitate and Confessions”, Journal of Religion, vol. 63, no. 2, 1983, pp. 125–142.















 F. Zöllner, Sandro Botticelli, Munich, 2005 (figs. 1–3) / Exh. cat., Carpaccio : Pittore di storie, Venezia, Gallerie dell’
Accademia, 2004 (fig. 4)
